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:onceTta<lo 
D E U P R O V i ü C U D E L E O N 
ADVeKTCNCIA O F I C I A L 
IHtcü ivfK'ttt toa s . íu i í»* i a t SULÍ'M 
« M í* aja na t( i i i]Au' u «1 «tus 4 i 
3utV:«, ¿ « a i j cmttüaMSK Unte t i >wl-
k* <«l aiouus itsutsak. 
P A R T E J 3 F I C I A L 
P R E S I D E N C I A 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
S . M el R E Y Den A l f o m o XIII 
( Q . D . C ) , S. M . la REINA D o ñ a 
Vic to r i a Eugenia y S S . A A . R R . el 
Pr ínc ipe de A U u r i a s e Infantes, con-
t inúan sin novedad en su Importante 
salud. ... 
- D e igua! beneficio ¿¡«frutan las 
d e m á s personas de la Augusta Real 
Fami l i a . 
(Guctto del día 30 de enero de 1919) 
M I N I S T E R I O 
D E A B A S T E C I M I E N T O S 
REAL ORDEN'- NÚM¿ 45 
limo. S r . : E l Real d e c r e t ó de 29 
de abril úl t imo, dictado para esclá-
r tcer lar dudas que en la .práctica 
se rfreclerar al efecto, dec la ró que 
IB C c m l s s í l a general de Abaste-
cimientos era la única Autoridad, 
competente para, resolver y cono-
cer de ¡es recursos de alzada, cual-
qu^ ra que fuese su cuan t ía , que 
se forrouiF'.-ten contra losecuerdos 
de l a s Juntes Atímlnlstrallvas en 
asuntos de faltes de contrabando 
por tentrcl . i o poses ión clandes-
tina de sustancies alimenticias y 
primeras materias, en a r m a r í a con 
lo crevüntóo en e) articulo 101 de 
la L e y de 3 de Septiembre do 1904. 
en relación con los ar t ículos 54 al 
62 R í g l s m e n t o de Procedimien-
tos en las reclsmaclone* econáml -
ce-administrativas de 13 da octu-
bre <te 1905 y en el ar t ículo 14 
del Real decreto de! Ministerio de 
H ü r l e n d a de 21 de diciembre de 
1917. ¡tiendo la natural consecuen-
cia de esta solución el que como 
en el Organismo citado n o habla 
Autoridad Intermedia a 'gjna, que-
dura reservada a l a decis ión del 
Comisa r io general • l'a resolución de 
ios recursos de que queda hecho 
m í r l t o . 
Creada por Real decreto de 24 de 
Julio último la Subsec re t a r í a de la 
Comisarla general de Abastecimien-
tos, sólo se ie encomendaban, como 
SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
* • SUMUÍM «a U OMÍUIMU á f la y i n i t o r ó a (rtortuial, » f -
» n e *úm».i ' t í& aéaSlBN si « i a w s t n , MHH WMÍSH t i aiarairc y ^si.tio 
j t a s i u t i alto, a UM >anit«Iuit«, >4¿»<<M ) ¡ Míicliw U B«»ris3¡í». Les 
MU(H i » i9.an 4a U Msltal M kú i i s f*'¿ U l tnau é ü S i n &m(u, >(üa¡-
i i S M M * M i * RftllfNI Ot U« MMli f i l i t fHI i» U i B U t n » , <" iíOiHHKiaM f i t l> 
m i «OMKS» f r t fwt lmi} . 
l u t i ¡ i : j a i t c M i i k U t *<¡ «rta >n!y^«U V4«stu¿l la t z i t i r t f i é * tea 
u n g i ó a !* m o l í Uuarta «s t i r cv lu i » U CaaliiUa novUeial, puMltada 
«a nixuitM f * t t fu B o u t i t * í* 80 y 301 ¿ » t i i l o s i s * i i IVOfi. 
A D V g R T g N C I A E D I T O R I A L 
Í M 4ít /V9U*Uitm i » las aaiorldadaa, azeopto lai qafc 
3*aa 4 hütuia ia da puta mo pobra, st i ue r i a i in «a-
«lals^sAto» WLmis&o «ulqaiar anasaiQ eoneamiaiita ^ 
tar'iaia aasloaal oaa dimana da lap miamu; lo da ha-
i « w ¡tart inlai y i t r t a el pago adalazitado da raíate 
a&tlmae da másala po- aada iúiaa da inaéreiOn. 
IuH. ajaiuuíaa a q«a itaea rataraneia la tire alar da la 
tStai í lé* íraviMíal, fraila 14 da diaiambra da 1806, rt 
n.ikf llarleat* al urau'lo de la Dipatieion da 80 da *«-
siraiiti! ¿J Utkf aEo, J aaya aircnlar ha sido ¡iiMl-
ÜÁ'A leSí 193 ROLKI l i i l tS OOlCiLLE* de 30 y XS d i dieij^-
ato yü oiteda, aa ab»/4avúa aou «rragio a la iariia qua a£ 
taoatisMiaa S o u r o s i es Ixaurta. 
funciones, las de mera preparac ión 
de resoluciones de toda clase de 
asuntos; pero una vez que la C o m i -
sarla general fué suprimida, convir-
t i éndose en Ministerio de Abasteci-
mientos, la esfera de acción del Sub-
secretario tenía que suf.lr lo consi-
guiente t ransformación, ampl iándo-
se debidamente, y a el lo obedec ió el 
que se d i j i s e re ervada a sus facul-
tades, en virtud de lo dispuesto-en 
la Real orden de 16 de octubre s i -
glente. e l resolver los recursos for-
mulados contra las imposiciones de 
multas acordadas por . los Goberna-
dores civiles en asuntos de subsls; 
tenclas. 
Y ya que por carecer de Direc-
ciones este Ministerio no cabe la 
estricta aplicación d e ' l o s ar t ículos 
54 al 62 del Reglamento de Procedi-
mientos anteriormente citado, ni es 
razonab'e'tampoco que se concentre 
fen el Ministro la competencia pera 
la resolución de toda clase de aiun-
tos, se hace preciso, con obj?to a la 
Vez de Ir acoplando en lo posible su 
acción administrativa a la d é los res-
tantes Departamentos Ministeriales, 
que su Subsec re t a r í a ac rúe en sus-
t i tución de los Centros Directivos y 
del Tribunal Gubernativo, y siempre 
sobre la base de que en todo caso 
- son recurribles ante su Autoridad 
los rcuerdos que los Gobernado-
res. Juntas, C o m i t é s y d e m á s enti-
dades autorizadas al efecto, dicten 
con ocasión de interpretar o eje 
cutar los preceptos de la L e y de 
II de noviembre de 1916 y de sus 
disposiciones c o n c ó r d e n l e s . 
E n su cons*cuencla, 
S . M . el Rey ( Q . D . G . ) se ha 
servido disponer lo siguiente: 
Primero. Las Juntas Administra-
tivas de Hacienda, los Gobernaoo-
res civiles, C o m i t é s , De íeg iciones, 
y en general todas las Autoridades 
u Organismo» dependientes del M i -
nisterio de Abastecimientos, cono-
cerán y resolverán los asuntos que 
les es tán atribuidos por las disposi-
ciones: vigentes en cada materia, 
conforme a las reglas en ellas esta-
blecidas. 
L a tfsrnlíacldn de los recursos 
que se promuevan contra sus acuer-
dos, laudos o resoluciones, se aco-
modará n los preceptos de la presen-
te Real orden. 
E l plazo para la interposición de 
aquél los es de quince días , contados 
desde la notificación de] acuerdo re-
clamable. 
Segundo. L a competencia para 
conocer y resclver los recurso* con-
tra los acuerdo* de las Autoridades 
u Organismos a que se refiere el 
número anterior, corresponde: 
a) A l Subsecretario. 
b) A l Ministro de Abastecimien-
tos. 
Tercero. E l Subsecretario cono-
c e r á y resolverá en única Instancia 
los recursos que se interporgan con-
tra los acuerdos de las Autoridades 
y organismos dependientes, por ra-
z ó n de la materia,.de sus decisiones, 
del Mln is te i io de Abastecimientos, 
cualquiera que sea la cuant ía de 
aqué l los . 
Cuar to . E l Ministro de Abas-
tecimientos c o n o c e r á y reso lverá 
en única Instancia a propuesta del 
Subsecretario, de los recursos men-
cionados en s i número anterior t n , 
q ü e aquél !o juzgue conveniente; 
cesarlos, el Negociado emitirá inf or-
me proponiend J la resolución que 
estime procedente, correspondiendo 
al Jefe da ta Sección elevar el asun-
to a l Subsecretario, consignando su 
conformidad, o, en paso contrario, 
haciendo constar por comranota su 
dictamen respecto del asunto. 
Octavo. L a facultad de condo-
nación de multas corresponde en to-
dos los casos, previa solicitud de ios 
interesados, al Minis tro ds A b a i t e -
Cimientos. . . •'• , 
. N o podrá ser obj i to da condona-' 
"ción la parte correspondiente al de-
nunciante, cuando lo hubiere, 5» tú~ 
Viese declarado el derecho al perc i -
bo ds la referida parte de penalidad. 
. S e r á requisito Indispensable para 
que la condonación pueda otorgarse, 
que los interesados renuncien expre-
samente a la Interposición de todo 
recurso en Via gubernativa y en la 
contenclosó-adminls t ra t lva contra é l 
acuerdo que impuso lo multa. 
D é l a parte d e . é s t a que hubiese 
per la Indole o Importancia de ios ) «Wo condonáda , s e d e d u c l r á n ^ n s u : 
mismos, o cuando se considere que i los gastos, que se hubieran 
con ocasión de ellos deba dictar- " 
s é alguna disposición d é ca rác te r ? 
general. : - i 
Quinto. E l escrito promoviendo ' 
recurso de apelación podrá presen-
tarse ante la misma Autoridad u 
O r g a n i s m o q u e hjya dictado el ' 
ccutfdo objeto de ¿I, en cuyo ceso, ' 
és ta lo e l t v a r á a la Superioridad ! 
en ei té rmino de irc-s días, o dlrecta-
menie anta la que sea competente : 
para conocer de la apelación. E n '• 
este segundo caso la oficina encar-
gada de ¡a tramitación de! recurso 
rec lamará el expediente de t q u e ü a 
en que radique. 
Sexto. S i el Negociado encarga- ' 
do de la tramitación riol recurso juz-
gase necesario a 'gún Informo, ia 
práci ica de a.'guna prueba o la apor-
tación al txpediente de algún docu-
m e n t ó , antes da emitir su dlcíamufl 
sobre el fondo del asunto, lo pro- ' 
pondrá ai Jefe de la Secc ión co- j 
•rrespondlente, e l cual , 'de bnllarse í 
conforme, lo acordará y llevará a ] 
efecto, seña lando el plazo que aten ; 
dldas las circunstancias con^idxre 
preciso, sin que pueda exceder de 
quince dias. 
S é p t i m o . A p o r t a d o s ai expe-
d i é n t e l o s elementos de juicio nc-
ocasionado eh el éxped len le . 
• Noveno. Para todo lo no p>evls-
to en los números precedentes, s e , 
aplicará cor analogía y con c a r á c t e r 
supletorio, las disposiciones del R e - -
glamanto de ¡ 5 dt octubre de 1905, 
sobre procadlmlíf i tos en Ins recla-
m a c i o n es económlco-Rdministrai i-
vus, o d»l Rtg'amsnto que para 
c i mlimo fin reiluctú el Minis ter io 
de Haclends en cumplimiento da lo 
preveni-.íü en ta disposición prime" 
ra especia! de iü Ley de 22 d« julio 
úl t imo. 
L o que ív Reís! orden comunico 
a V . I. para su conocimiento y cum-
plhnUnto. 
Dios s-uarde a V . i . muchos a ñ o s . 
Madrid, 21 de eriüro de 10 i9 .= . - l r . 
gente. 
Seño r S ú b i e c r e t a r i o de este Min l s -
terlor. 
REAL ORDEN .VÚM. 44 
l imo. S r . : S l tudo frecuen-es las 
quejas formuladas por diversos con-
sumiiered a c c r C ú de la m a m calidad 
¿ e algunos carbones servidos cor 
distintas cuencas, e x c e d i é n d o l e fre-
cuentemente el limite de cenizas to-
lerado para ei traniperte por ferro-
carril en las Reales ó r d e n e s de tasa 
de 9 de enero y 18 de abril de 1918, 
S . M . el Rey ( Q . D . G ) «e ba 
se 'vida disponer: 
Primero. Que se excite el celo 
de los Delf gados del Ministerio de 
Abastecimientos e n c a r g a d o s del 
servicio de dis t r ibución de carbo-
nes en las cuencas productoras, a 
fin de que tomen repelidas mues-
tras de los combustibles sumlnls 
Irados para servicios públ icos , las 
cuales deberán analizarse en los 
Laboratorios Instalados en las res-
{lectivas Jcfituras de distrito o en os más próximos, si no los hubiera 
en ia provincia correspondlenHj, de-
biendo sufragarse el Importe del 
análisis por ios mlimos mineros 
cuando el contenido de cenizas ex-
ceda del límite legal 
Segundo. Q i i e se autorice a las 
Empresas consumidoras de carbones 
para servicio púb l i co ,ymuyespec ia l -
menie a las de ferrocarriles, navie-
ras y fábílces de gas, para que ten-
gan en cada c u e n t a productora 
Agentes autorizados para ia toma de 
muestra; en k s mismas minas encar-
gadas de su respectivo suministro, 
interviniendo los Ingenieros de M i -
nas, representantes de la Admlnis 
tracidn, s i : el caso de desacuerdo 
' c o n ; í c s m i n e r o s , y hac iéndose los 
análisis cor respe ndlentes en los L a -
boratorios de las Jefaturas respecti-
vas a C M g o ' i d productor o del con-
sumidor, según se huyan o no exce-
dido las tolerancias legales. 
Tercero. Que se observe con 
todo rigor lo prevenido en los ar-
t ículos 4 . ° , !?trc A y B , y 7.° de la 
Real orden de tas» de 18 de abril de 
1918, cas t igándose las transgresio-
nes a los mismos corr ías multas que 
autoriza !a vigente Ir.y de Subsisten 
'dos, sin periulcio del abono por los 
mineros de la< Indemnización*! que | 
procedan por los perjuicios Irroga-
dos al consumidor a consecuencia 
de IB mala calidad de los carbones 
sumlnlsirados, pudlendo servir de 
base a las correspondientes recla-
maciones, los certificados oficiales 
de los anál is is respectivos, oportu-
nanjente visados por e s t e M i n i s -
terio. 
L o que de Real orden comunico 
a V . I. para su conocimiento y efec-
tos oportunos. 
Dios guarde a V . I. muchos a ñ o s . 
Madr id . 24 de enero de 1919.=Ar-
gente. 
S e ñ o r Delegado R.'glo de Suminis-
tros Hulleros. 
R E U . O R D E N NÚMERO 45 
limo. S r . : Atendiendo las quejas 
y reclamaciones formuladas ante es-
te Ministerio por los consumidores 
de gasolina, por no encontrarse é s -
ta a la venta, a petar de Ins dispo-
siciones dictadas con tal f in, y con 
objeto de ev tar al mismo tiempo la 
Venta fraudulenta de la citada esen-
cia a precio? e x o s l v o s . 
S . M . el Rey ( Q D . Q . ) se ha ser 
Vldo disponer: 
Primero. Que desde la publica-
ción de la presente Real orden en la 
G i c e t a de M a d r i d , quede prohibida 
ia venta del subttltutWo A . N . C . 
número 2 por refinadores y detallis-
tas, a no ser que se entregue Igual 
cantidad del substitutivo qus de g i -
sollna. 
Segundo. Que los consumido-
res de gasolina, a l solicitar cual-
quier pedido de esta esencia, vlanen 
obl lgidos, en tanto hay* existen-
cias del substitutivo A . N . C . nú-
mero 2, a adquirir Igual cantidad de 
é s t e que de aquél la . 
:; Tercero. Que por las refinerías 
que'tienen depós i to esteblrcldo en 
Madrid , se p n a r d diariamente una 
n o t a tctallzada a l Ministerio d e 
Abastecimientos, en la cual se ex-
presen las cantidades vendidas de 
g i so l ln* y sustltutlvo A . N C . nú-
mero 2, con de terminación de la 
persona, entidad o casa adqulrente 
y su domicilio. D e estas notas se 
facilitará recibo de su eqt regi en 
el Registro general da entrada. 
Cuar to . Que si a'guna de las 
citadas casas rtfinadoras solamen-
te tuviese gasolina, p roporc ionará 
el sustltutlvo A . N . C . n ú m e r o 2 
de cualquiera otra cosa refinadora 
con depós i to en Madr id ; y 
Quinto. Que tales medidas sub-
sistan hasta tanto q je , agotada en 
Madr id la existencia del sustltutl-
vo A . N . C . r ú n e r o 2 , se partici-
pe' asi al Ministerio por la Sociedad 
Española de Compras y Fietamentos 
' D e Real orden lo digo a V . I. pa 
ra su conocimiento y efectos * 
Dios guarda a V . 1. muchis . aflot . 
Madr id , 24 de enero de 1919.—Ar-
gente. 
S e ñ c r Subsecretario de este M i -
nisterio. 
R E A L ORDEN NÚM. 46 
limo. S r . : D e acuerdo con loa ar-
t ícu los 2 .° y 5.° de la Real orden de 
5 de febrero ú ' t lmo, creando la Junta 
de Tasa de los materiales de cons-
trucción, y teniendo en cuenta la 
importancia que e'n la Industria na-
cional tiene la t ransformación del 
hierro, 
S. M . e l Rey (Q . D . G ) se ha ser-
vido disponer que se Invite a los In-
dustriales da la t ransformación del 
hierro para que designen la persona 
que h i de representarles como-Vo-
cal asesor de la Junta de Tasa de 
los materiales de cons t rucc ión . 
. . L o que de Real orden comunico a 
V . I. para su conoclmler.to y efectos 
oportunos. 
Dios guarde a V . I. muchos e ñ o s . 
Madr id , 24 de enero de 1 9 1 9 . — ¿ r -
gente. 
S e ñ o r Presidente de la Junta de T a * 
- sa de los materiales de construc-
ción. 
(?<!«/« del día 2(1 d) enero de 1919.) 
Don Femando Fardo Suárez, 
GOBERNADOR CIVIL DE ESTA PRO-
VINCIA. 
Hago saber: Q u e por D . Francis-
co Sanz Ojeda, vecino de esta d u -
dad, se ha presentado en este G o -
bierno civil un proyecto de Aprove-
chamiento de'aguas de l.OCO litros 
por segundo de tiempo, derivados 
del r ío T o r i o , punto denominado 
tHoces de Pontedo ,» eñ t é r m i n o 
municipal de C á r m e n e s , por medio 
de una presa de un metro de altura, 
situada 20 metros fguas arriba de 
las ruinas del molino de Pontedo. 
L a coronación de la presa queda-
r é a 5,40 metros por á t b - \ o de l a 
Imposta del muro de la carretera de 
dicho punto, desa r ro l l ándose el ca -
nal de 465,84 metros de longitud, 
por la ladera izquierda del valle, y 
p r o d u c i é n d o s e un salto de 11,10 
metros, cuya energ ía transf ormada, 
se ha de aplicar a usos Industriales. 
C o n arreg o a lo dispuesto, he 
acordado señalar un plazo de trein-
ta d ías para admitir las reclamacio-
nes que h'cleren las Corporac 'ones 
y personas Interesadas, advlrtlendo 
que el expediente y proyecto se ha-
llan de manifiesto durante este pla-
z o en la Jefatura de Obrus .púb l i cas 
de esta provincia. 
León 20.de enero de 1919. 
P . P a r a n S a d r e z . 
• C U E R P O N A C I O N A L . D E I N G E N I E R O S D E M I N A S . 
Se hsce rEber que el Sr . Gobernador ha acordado, cenesta fecha, admitir las renuncies de los registros n i ñ e r o s que a -cont inuac ión se expresan, 
presentadas P'jr los registradoras; declarando cancelados los expedientes respectivos y francos ios terrenos correspondientes: 
Nombra,de las minna 
7.C44 
6.957 
6.956 
6.935 
' 6.934 
6 809 
6 8 5 8 
6.816 
6.856 
6.880 
7.175 
7.130 
7.207 
7.241 
7.0-43 
7.004 
7.049 
6.940 
6.939 
6.938 
7.08-1 
6.524 
6.943 
6.941 
6.953 
6 493 
6.804 
7.121 
6.480 
Bakasnra . . . . . . . 
Previsión 4 . \ 
Previsión 5.a 
Prev i s ión 2 . a . . . . . . 
Previsión 
C a r m í n 
Derrrasía 1.a a Amanda 
e Isidoro 
, Mineral-
l .1 ampliación a Carmen 
Lo. ; Tres Socios 
Escü rnsc ió r 2.a 
Francisco 1.° 
Frenclsco 2 .° 
San Ramiro 
FrariCisco 2 .° 
Peña r rosa 3 . * . . . . . . . . . 
iDemasiVi a MI C h a t a . . . 
A m p . a S a n t s ' B á í b a r a . . 
Previsión 7." 
Previsión 8 3 
Previsión 5 » . 
RíTieí ' .os 
F e . . 
Prsvis ión ¡C." 
Prev . j lón S.3 
Gal ic i a 
Carol ina 
Manuela 
ArrijJÜECión 
Esperanza 
H u l l a . . . 
Hierro. . 
Hu l l a . . 
Hierro. . 
H u l l a . . . 
Hier ro . . 
Hul la . , 
Hier ro . . 
huperflcie 
Hectarttu 
18 
48 
140 
63 
156 
40 
20 
4C 
15 
36 
40 
30 
15 
23 
46 
215 
374 
78 
46 
21 
171 
176 
20 
16 
18 
178 
30 
Albares ID. C e c l lo G a r d a Vergara 
B o r r e n e s . . . . . » Sergio F e r n á n d e z . 
Carucedo • 
' A j u ñ t a j a i e n t o 
Folgoso . 
IgUeña . 
Pá ramo del S i l . . 
iPola de G í rdón 
'Priuranza del B l t r z o . . 
Puebla de L i l l a 
Sa lamón 
S . Esteban deValdueza 
Sobrado 
Valdeplé lsgo. . 
Veg-icervera.. 
V l l l a b l i n o . . . . , 
VHlaga tón . ' . - . 
D . Segundo A l v a r e z . 
Julián d e P ¿ z G ) d 3 s . 
Segundo Alvu rez . • . • 
D . Bernardo G u r d a . . . 
> Francisco Flda go . 
D . Santos Mar t ínez 
> Pedro Pardo 
> J o s é d e S r g i r m f n a g i . 
> Sergio F e r n á n d e z - - . 
D . P i d r o R o d r í g u e z . . . 
> M á x i m o T e j s r l n n . . 
>.• S-irgio F e r n á n d e z . 
D . Francisco G í r e l a . • . 
Nicanor L ó u e z 
S-ilvador G j u z í l e z . 
Pedro G ó m e z 
P i s c u a l C & b s z i s . • • 
Madrid. 
Tora l de los Vados . 
Bsmbibre. . 
F o l g o s o . . . 
Bemblbre., 
Aimsgarlnos. 
Reprefoni-Ánte'-
- en .León 
Notlene . . 
D . Angel AWarez. 
N o tiene. 
D . Nicanor L ó p e z . 
N o tiene. 
P o r f errada 
León 
BUbso 
ordl de los Vados . 
Ambassguas 
C r é m c n e s 
Toral de los Vados-
L a C o r u ñ í . . 
León 
Vegscervera. 
L Í Ó I 
Braf lus las . . -
D . Bernardo Z i p l c o . 
» Angel Alvarez . 
N o tiene. 
D . A r g e l AlVsrez . 
N o t l e n e . 
O . Nicanor L ó p e z . 
N o tiene. 
León 24 de enero de 1919.—El Ingeniero Jefe, / . R e v i l l a . 
M I N A S 
£«N ¿ G U i RKVfLLA T HAYA, 
UtáBNIBRO JBFK U X L D I S T U I O 
MIMBRO DB BSTA P R O V t m A 
H sebir : Q j e por D . HUarlo 
Mar t ínez Riesco, vsclno de L i M a g -
dalena, te ha presentado en el G o -
bierno civü de c i t a provincia en el 
día 5 de! .mes de enero, a las diez y 
treinta minutos, una solicitud de re-
gistro pidiendo 11 pertenencias para 
l a m i n a d a cobre llamada A m p l i a ' 
c i í n a R e g i n a , sita en té rmino de 
Sena, Ayuntámlen to de Lánca ra . 
Hace la designación de las citadas 
11 pertenencias, en la forma s i -
guiente, con arreg'o al N . v : 
Se t omará como punto ds partida 
la estaca 6.a de IB mina «Regina,» y 
desde és ta se medirán ICO metros a l 
S . 15° E . , co'ocando In 1 * estaca; 
300al O . 15° S , \ s 2 %\ 3C0 el N . i 
15°O , ia 3.a; 500 al E . 15° N . , la 1 
4.a; 100 al S. 15° E . , la 5.a; 200 al 
0.15° S , la e - , y con 100 al S . 15° 
E . , se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el per ímet ro de 
las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar esta In-
taresado que tiene realizado el d«-
p ó r ü o prevenido per la ley, s« ha 
admitido dicha scllcitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin perjuicio d* 
tercero. 
L o que se anuncia po ' medio ds! 
presenta «dicto pata que «n .«! t é r 
mino <¡c treinta di»?, contados das-
'de su R c h a , puedan pr- j íMíar ¡eo el 
Gobierno civil sus opoaiciMiSj los 
qua se considtrsran con á»r«íh'.- al 
todo o parte dei terreno so lritefir, 
según previene el c r í . 28 del Ragla-
mentó. , ; • i 
E l expediente tiene »! nu^.: 7.22'' '„ 
... L - o n 5 de enero ¿ « 1 9 1 9 
R m l i a . : 
Hago-saber: Que por D ; J o s é Z a -
balla v U Iba.veono ds Deasto ( V i z -
caya) se hi p r í s e n t a d o en e l . Go-.. 
bienio civil de esta provincia en el 
dfa 53 del mes d<! uidembra de 1918, 
a las nueve y clncocnfa minutos, 
unt: sollciiud i a si a:síro pidiendo 30 
pertenencias puro »< nilna de hierro 
llamads E n ' . r a , t'.tn en el paraje pra-
do d;: a t r á s , té rmino, de Buédongo , 
Ayuntamiento de Rodiszma. Hace 
la designación de las el le . 'a i 50 per-
tenencias, en IB f jrma sfgulenU-: 
S s tomará como punto de partida 
la estaca nú¡n. 2 de la mina «Suer-
te ,» y de ella se medirán 1.000 me-
tros al N . , colocando la 1." estaca; 
300 a\ E . , is 2.a; 1.000 al S., la 3.a, 
y coi: 300 a! O . se i iegirá al punto 
de partida, quedand3 cerrado el pe-
rime i rc de ¡as periuienclas solici-
tadas. 
Y habiendo hr-clio constar este In-
teresado que.ticHa realfendo el de-
' pós i to prevenido 'por h L ^ y , se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del S r . Gobernador, sin p i r ju ic tod* 
tercero. 
L o que se anuiida ñor rnadtc del 
presente.edicto pí-ra que en el tér-
ra no de treinta días, contados des-
de su fscha, puedan presentar en ei 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno solicitado, 
según previene e! art. 28 del Regla-
mento. 
Et expedle.ntetlene e l núm 7.219. 
León 7 de enero de 1919 .= / . 
Revf l l a . 
SE V E N D E en pública subasta, «1 día 20 dsl p róx imo febrero, e l 
edificio del Hospital de San Antonio 
Abad , sito entre las plazas de Santo 
Domingo y S m Marce lo , de L e ó n . 
C I N C O M I L C I E N T O D O C E 
M E T R O S C U A D R A D O S D E S U -
P E R F I C I E ; E L SITIO M E J O R D E 
L E O N ; R I Q U I S I M O S materiales de 
hierro, piedra, ladrillo, teja, made-
ra, baldosín y mármol artificial; 
M A G N I F I C O pozo artesiano. 
L a t i tulación, planos y p l l f g i de 
condiciones, se hallan de manifiesto 
en la Notarla de D . M 'gue l R o m á n 
M í l e r o , en dicha capital, donde se 
verificará la subista a las once y 
media del dfa Indicado. 
León 27 de enero de 1919 —Por 
el Patronato del Hospital , L a C o m i -
s i ó n . 
Don Fiors-nclo Bi r reda y R j l r i g i , 
Oficial de Sala de la Audiencia de 
Vallado Id. 
Certif ico: Que et tenor literal del 
encabezamiento y parte dispositiva 
de !a scntsncla dictad i por la S - l a 
de lo C i v i l de este Tribunal, en los 
autos a que la misma se refiere, es 
como sigue: 
t Encabezamiento . = Sentencia 
número dos —Rigls t ro , fpllo ciento 
cuarenta y uno.—E l la ciudad de 
Vallddolld, a siete d ¿ enero de mil, 
novecientos diecinueve:en los autos 
de menor cuantía precedentes del 
Juzgado <!e primera instahcln de Ría-
ño , seguidos por D . Juan B i l m o r i , 
.veclno.de Llanes (Oviedo), por cuya 
¡ncomparecencia se han entendido 
las actuaciones con loa estraJos de| 
Tribunal, con la C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarriles de L i Robla, domici-
liada en Bilbao, representada por e l 
Procurador S í . Ordóflez, . sobre in -
cumpilmlento de un c o n t r a t o de 
-traniDorte; cuyos autos p e n d í n ante ' 
esta Superioridad a virtud de la a p é -
lacióii Interpuesta por la demandada 
d e ' l a sentencia qje en catorce de 
agosto último dictó ei expresado 
Juzgado; 
Parta dispositiva. = Fallamos: 
Que debemb.-! condenar y condena-
mos a la Compañía di ios Ferroca- ! 
rriles de L a Robla, demandada, y en 
su represen tac ión a! Director-Ge-
rente de !a misma, a que tan pronto 
sea firme esta semencia, abjne al 
demandante; D . Juan Balmorl , la can-
tidad de mil doscientas noventa y 
una pesetas con cincuenta cént imos , 
Valor del lio de tre» sacos de ropa 
no entregados en la Es tac ión de des-
tino; sin hacer especial condena de 
costas de ambas instancias; y en lo 
que con esta sentencia e s t é confor-
me la que en catorce dé agosto de 
mil novecientos dteclochi dic tó e l 
Juez de primera Instancia de Rlaño, 
ta confirmamos, y en lo que no lo 
e s t é , la revocamos.=»Así por esta 
nuestra sentencia, cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva se publi-
cará en el BOLETÍN OFICIAL da la 
provincia de León por la incompare-
cencía e n esta Superioridad del de-
mandante y apelado • . Juan Balmo-
r l , lo pronunciamos, mandamos y 
firmsmos.=Leopoldo L Infantes.^ 
R. Salustlano P o r t a i . = J o s é V . Pes-
quelra .» 
C u y a sentencia fué publicad \ en 
e l dfa de su fecha, y en e l siguiente 
notificada ai Procurador D . Francis-
co L ó p e z Ordóflez, y en los estra-
dos del Tribunal. 
Y para que tenga efecto lo acor-
dada, y ia presente certif icación 
sea Inserta en el BOLEIIN OFICIAL 
de la provincia de L e ó n , ia expido 
y firmo en Valladolid, a ocho da 
enero de mil novecientos diecinue-
ve.—Ledo. Florencio Barreda. 
D o n Florencio Barreda y Rodrlgs , 
Oficial de Sala de la Audiencia de 
Valladolid. 
Certif ico: Que dictada por la Sala 
de lo C i v i l de este Tribunal sen-
tencia con fecha siete del actual en 
autos procedentes del Juzgado de 
primera instancia de Riaño , s rgu l -
dos por la C o m p a ñ í a de ios Ferro-
carr i e l de L a Robla con D . Juan 
Balmori , sobre incumplimiento de 
un contrato de transporte, y pedida 
aclaración de la misma por el Pro-
curador Sr . López O r d ó ñ e z , a nom-
bre de la Compañ ía demandada, se 
ha dictado por referida Sala el auto 
cuyo tenor literal de la parte dispo-
sitiva, es como sigue : 
<Se aclara' la sentencia de fecha 
siete del actual en «I sentido que de 
las mil doscientas noventa y una pe-
setas y cincuenta cén t imos , a que 
fué condenada la C o m p a ñ í a de L a 
Rob.a a Bilbao, deben rebajarse ei 
Importe ¡leí transporte en gran Ve-
locidad de cincuenta y oeno kilos 
desde la E i t a d ó n de Posada (vía 
cantí ibrica) hasta la de Prado, y los 
gastos de acarreo desde esta úl t ima 
ul pueblo. . 
- A s i lo acordaron y firman los as-
flores, del margen, en Vaiiadólid a 
diez de enero de mil novecientos 
dleciiiueVi>.>=-Lsopoldo L . Infantes. 
R. Salustlano Portal, f j o s é V . Pes-
quel ra .» ' :. '• " 
C u y o auto fué 'no t i f icado en el 
siguiente dfa, á n c e . a t P í o c u i a d o r se>-
ñur Ordóilez y en ios estrados del 
Tribunal. v. : , ' 
Y para que la p r e s e n t é ; certlf i -
cac lón sea inserta en el BOLETÍM 
OFICIAL de la provlncl i Tde L e ó n , 
por la íncoinparecencia da D . ' Juan 
Balmori , la expido y firmó en V a -
lladolid, a once de enero de mil no-
vecientos d lec inueVe .=L(cdó . F .o-
rencio Barreda. 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
T E S O R E R I A D E H A C I E N D A 
DS L A PROVINCIA DE LEÓN 
A n í m e l o a 
E i Arriendo du la cobranza de las 
contribuciones de esta provincia co -
munica a esta Tesore r í a que los au-
xiliares de la recaudación del parti-
do de Valencia de Don Juan, don 
Vida l de P ¿ z y .Paz y D . Bonifacio 
del Ejido, han cesado en sus d e i -
llnoa. 
L o que se publica en el BOLETÍN 
O U C I A L para conocimiento de ios 
contribuyentes. 
León 30 de enero de 1919 — E l 
Te io re ro , P . S . , Rodrigo R . de 
Campomanes. 
,% 
RECAUDACIÓN DE CONTRIHUCIONES 
D e conformidad con lo dispuesto' 
en el art. 18 de la Instrucción de Re-
caudac ión de 26 de abril ds 1900, el 
Arrendatario de la ml-.ma, en esta 
provincia, participa a esta Oficina 
habar nombrado Recaudadores aux i -
liares en los sig í l en les partidos, a 
ios Sres. D . Isidoro Rodr íguez G o n -
zález y D . Remigio G u t i é r r e z M a r -
tín, para esta provincia, 
j P a r t i d o de M u r í a s de Paredes 
' A D . Ange l G a r c í ; G a r c í a . c o n re< 
{ sldencla en Santa M irla de O r d á s . 
i Debiendo considerarse los actos 
! de los nombrados como ejercidos 
- personalmente por d k h o Arrendata-
\ r io , de quien dependen, 
í L o que se publica en el presente 
• BOLETÍN OFICIAL de esta provincia 
; para general conocimiento. 
i León 30 de enero de 1919.—El 
Tesorero de Hacienda, P . S . , R o -
. drlgo R . de Campomanes. 
R E C A U D A C I O N 
i D E C O N T R I B U C I O N E S 
5 DB L A PROVINCIA DE LEÓN 
; D o n Marcel ino M a z o Trabadilto, 
i Arrendatario del servicio de las 
l contribuciones, 
j H - g D saber: Que la cobranza de 
' las contribuciones dei primsr trlmes-
'- tre del s ñ o actual, S2 verificará en 
i la capital, a domicilio, en los d í a s 
| l . " al 25 del mes de febrero próxl -
í mo, y en los días restantes del pro-
i pío mes los contribuyentes que no 
] hubiesen satli fecho sus cuoins, po-
1 drán Varlflcarlo, sin recargo alguno, 
• d e nueve a ana y de res a seis de 
i la tarde, en ia oficina principal re-
' caudatorla. plaza del Conde de L u -
! na, núm. 6; y por lo que r j jpdctn a 
los partidos, ias horas de despacho 
para, el públ ico surán de nueve a 
doce da la mañana y de dos a cinco 
de la tarde. 
P a r t i d o d e ^ M t o i - ^ a 
,". As tó rga , sé r recüudará en los d í a s 
22- al 25 de febrero p r ó x i m o , s l t lq 
de costumbre. 
: San.Jasto de ia V ¿ g ! , id . I I : 15 y ' 
14. id . id. . 
Viilarejo, Id Id. 3 y 4. id. Id. 
; Vinares, id . Id. H v 15 id . Id. 
Bi . iavldss , Id. Id. 7 :y8 , Id. Id. . . . 
a ; T u r c i i , id . Id. 7 v 8 id . Id. 
i . Car r izo , Id. Id. 5.y 6. Id. Id. 
¡ Hospital de- O.-b ig i , Id. Id. 10, 
l Idem i d . 
¡ Valderrey, id . id . 3 y 4, Id. id . 
¡ Va l de San Lorenzo, id . id . 9 y 
I 10. id. Id. . 
3 M a g i z , 11. Id. 1, Id. id . 
-| Quintana de! Cas l l i i o . id. Id. 13 y 
8 14, id . i d . 
3 VÜIagatón, Id. Id. 11 y 12, Id. Id. ' 
3 Rabanal del Camino , id . i d . 4 y 
i 5, Id. id . 
i Santa Colom-w de Soinoza , Idem 
l Idem 6 y 7, id . Id. 
' Brazuelo, Id. id. 1 y 2., Id. Id. 
Vl lUubispo de OK.'Ü, id . Id. 2 , 
Ídem Id. 
Cajtri t lo de los PolVaza-ns, ídem 
Idem 5. id . Id. 
Luci l lo , id . id. 5. y 0, Id. !<1, 
Luyego, id. Id. 10 y 11, Id. Id. 
Santiago Mi l l as , Id. Id. 17 y 18, 
Idem Id. 
T r u c h i s , id. Id. 14 y 15, id . Id. 
Liumas de la Ribera, í j . i d . ¡ 3 v 
14 Id. Id. 
Snnta Marina dei Rey , Id. id . 1 v 
2, Id. Id. 
Vlilnmegll . id . Id. 15, Id. i d . 
P a r t i d o d e L a B a f i e z a 
L a BaBeza, se r ecauda rá en los 
días 21, 22, 25 y 24, sitio el de cos-
tumbre. 
Al i ja de ios Melones , id . Id. 6 y 
7, Idem id. 
Dastrlana, id . Id. 21 y 22, Id. ¡d. 
Palac io* de ta Valduerna, i d . Idem 
U v 15 i d . Id. 
Quintana y Congosto , Id. Id. 7 y 
8, i d . Id. 
Rlefle de la Vega , Id. Id. 10 y 11, 
M e m i d . 
Vl l l amontán , Id. Id. 5 y 6, Id. i d . 
C a s t r o c a í b ó n , Id. Id. 11 y 12, Idem 
Mtm 
C brone i del R i o , Id. id . 9 y .10, 
Idem 14. 
Quintana del M a r c o , id . id . 6 y 7 , 
M e m i d . 
Regueras de Ar r iba , Id. Id. 20 y 
2 1 . Id. id . 
Roperuelcs del P á r a m o , !d. Id. 2 
y 5 , Id. Id. 
San Esteban de Ncgales , Id. Id. 18 
y 19, Id id . 
Santa Elena de Jantuz, Id. Id. 16 
y 17, id. Id. 
V a l d t f uentes del P á r e m o , i d . Idem y 19, id . id, 
Sarlegos, Id. Id. 10, Id. Id. 
Car rocera , Id Id. 7. y 8, Id. Id. 
Cimanes del Te lar , Id. id . 4 y 5, 
Idem Id. 
Cuadros , Id Id. 4 y 5, Id. Id. 
Rioseco de Tap ia , Id. Id. 11 y 12, 
Idem i d . 
C h o z a s de Abc jo , id . Id. 9 y 10, 
Idem id . 
Vllladengos, id . Id. 13, Id. Id. 
Onzonl l la . Id. Id. 20 y 21 . Id. Id. 
Vega de Infanzones, Id. i d . 19, 
Idem i d . 
G r á d e t e » , Id. id . 1 4 . 1 5 , 1 6 y 17, 
Idem Id. 
Mans l l la de las M u l c s , Id. i d . 11 
y 12, Id. Id. 
Vlllasabariego, Id. Id. 9 y 10, Idem 
Idem. 
Mansl l la M a y o r , Id. Id. 10, id . Id. 
V i g a s del Condado, Id. id . 17,18 
4 y 5, Id. Id 
Vi l l aza la , Id. id . 13 y 14, Id. | d . 
L a Ant igua . Id. id . 1 y 2, id . i d . 
Pobla tkra de Pelsyo G a r d a , Idem 
M e m 8 y 9, Id. id . 
Pozuelo de! P á r a m o , Id. Id. 3 y 4 , 
M e m Id. . , , „ 
San A í r l á n del Val le , Id. id . 16 y 
VT. i d . Id. 
Zotes del P á r a m o , Id. Id. 11 y 12, 
M e m Id. 
Berclanos del P á r a m o , i d . Id. 1 y 
8, Id. Id. , , ; 
Bast i l lo del P á r a m o , id . Id. 4 y 5 , 
Idem id. 
U g u n a D a ga, Id. Id. 10 y 11, , 
M e m i d . . . . _ 
LEguna de Nt grillos, Id. i d . 17 y -
18 id . Id. ; 
S a n C r i a d bal de la Polantera, ¡ 
Mem Id. 12 y 13 Id. Id. f 
San Pedro dt Berclanos, id . id . 3 , ! 
jdem (d. 
Santa M a l t a de !a Isla, id . Id. 14, ; 
M e m Id. . , , „ * 
Santa Mar í a del P á r a m o , id . id . 8 ' 
Prado, Id. Id. 17, Id. Id. Mstadedn de los Oteros, Id. Id. 1 i 
B o c a de H u é r g a n o , i d . M . 19 y 20, y 12. Id. Id. 
Mem Id. i Cabreros del Río, Id. Id. 12, M . Id. 
S a l a m ó n , M . id . 6 . , M : Id. i Santas Mar tas , Id. id . 15 y 16, 
Cis t le rna , Id. id . 9 y 10, Id- Id. ¡ Idem Id. 
O s e U de Saiambre, i d . i d . 13 y 14, i Corv inos de los Oteros , Id. Id. 8 
Idem Id. ' y 9. id . Id. 
Posada de Valdeón , Id. Id. 11 y 12, i Campo de Vl l lavlde l , Id. Id. 2 , Id. 
Vi i la tur le l , Id. Id. 7 y 8, Id. Id. 
Vatdefresno, id . M . 5 y 6, id . Id, 
P a r l l d o d e M u r í a n d e P a r e d » 
M u r í a s de Paredes, se r e c a u d a r á 
los d ías 8 y 9 del mes de febrero 
p r ó x i m o , en el sitio de costumbre. 
L o s Barrios de L u n a , id . Id. 12 y 
13. id . Id. 
L á n c a r a , Id. Id. l O y l l . l d . Id. 
San Emiliano. Id. id . 8 y 9, Id. Id. 
C a b r ü l e n e s , Id. Id. 6 y 7. id . Id. 
Valdeiaroarlo, Id. Id. 7 y 8 Id. i d . 
Santa Mar ía de O r d á s . Id. i d . 9 y 
10, Id.Id. 
L a s O m a ñ a j , Id. Id. 3 y 4 , i d . i d ; 
Campo de la Lomba, Id. Id. 12 y 
13, Id. Id. 
Vegarlenza, Id. id . 10 y 11, id . Id. 
So to y Atufo, id . Id 5 y 6, id . Id. 
R ie l lo , Id. id . 16 y 17. ¡d. Id. 
Vi l labl lno. Id Id. 6 y 7, Id. Id. 
P a í t e l o s del SI1, i d . i d . 6 y 7, Ídem 
Idem. 
P a r t i d o d e P o n ( e r r a d o 
Ponferrada, « e r e c a u d e r á los d ías 
21 a l 25 del mes de febrero próxl 
Idem 
Gusendos de los Oteros, Id. Idem 
. 10. id . Id. 
( VillanueVa de les Manzanas, Idem 
Idem 3, i d . i d . 
Campazas, Id. Id. 13, Id. Id. 
C c s t l l f a l é . M . Id. 12, Id. Id. 
Valdemora, Id. id . 3, Id- id . 
Puentes de Ce rbó ja i , i d . i d . 4, 
Idem Id. 
Vttlamlzar. Id. Id 1 y 2 , M . M , -í d ^ l f u '" id ' V i ? V v 18 
Vl l l amol , Id. M . 20. Id. Id. ' M . ™ M ' ' ' Y ' 
S.hellces del Río , Id. Id, 7 , Id. Id. wein w ' . . 
C e a , id , Id. 18 y 19, Id. Id. ! P a r t i d o d e V l l l a f r a n e a 
Vll lazanzo, Id. id . 8 y 9, Id. Id, * « e l B l e r a o 
Vlltamartln de p o n Sancho, Idem > Vl l l í í ranca del BIMZO, se reesu 
Idem Id. 
M a r a ñ a , id. Id. 1, Id. M , 
Acevedo. Id. id . 2 y 3, id . id . 
B u r é n , Id. Id. 4 y 5, Id. id . 
C r é m e n e s , Id. Id. 7 y 8, Id. i d . 
Pedresa del Rey , id . Id. 21, Id. id . 
P a r t i d o d e S a l i u g ú n 
S a h a g ú n , se r ecauda rá los días 5, 
4 y 5 del mes de febrero p r éx lmo , 
sitio e l de costumbre. 
C « t j f l t o . d . l | Valduerna . ld . Idem j - ^ ^ . ^ 8.y9> ¡d. Id; 
C a s i r o c o n t r í g o ; Id. Id. 18 y 19, ^ C a b a ñ a s Raras, Id. Id. 10 y 11, 
lC P a r t i d o de l a V e e l l l a \ : Cub i l l o s, Id. Id^ 12 y IS.^id. Id. -
t u V e d ' l a . ' / s V r e c s t K t e r á en los Carucedo , Id. Id. 5 y 6, Id. id . 
•d la i3 y 4 d e febrero•grdxl tnó, en e l . Pr laranzadel B i t t z » , i d . Id. 5 y 6 , 
sitio de costumbre. , "• • V ^ J Í L » - M M S « R M M 
Matal lsna , Id. Id. 1 y 2, id . Idem. í # " % ^ J ^ L v ^ . d M ' M . ™ 
VaMeplé iago , tó. id . 5 v 6, Id. Id. ; 0 S a n Esteban de Vaiuueza, Id. Idem 
J r - W i d . i o , . , 1 , l ^ « « » I 
Santa Colomba de C u r u e ñ o , Idem í „ C a s W i l o d i Cabrera, id . id. 8 y 
id*m 12 y 13 i d . id . J 9 ' » : ™ ' 
L-J Erc ina , Id id . 14 y 15, id . Id. j 
Idem, 3 y 4, Id. id. 
Valdepoio, Id. Id. 19 y 20, Id. i d . 
Cublllas de Rueda, id . Id. 17 y 
18, Id. Id, 
Castromudarra, Id. Id. 10, Id. Id. 
Cebanico, Id. Id. 15 y 16, Id. Id. 
L a Vega de Almanza , Id. Id. 15 y 
14. Id. Id. 
Vil 'aselán, id . Id. 5 y 6, Id. id . 
Aimanza , Id. Id. 11. id . Id. 
Canalejas, Id. i d . 12, Id. Id. 
Villaverde de Arcayos , Id. Id, 10, 
Idem i d . 
E l Burgo, Id. Id 4 y 5, Id. Id. 
Berclanrs del Camino , Id. Id. 6, 
Idem Id. 
Calzada de! C o t o , Id. Id. 2 y 3 , 
Idem Id. 
Castrotlerra, Id.Id. I . U . id. 
Sar ta Cr i s t ina de Valmadrlgi! , 
Idem Id. 1 y 2 , Id. id . 
Viliamoratlel, i d . Id. 3 , Id. Id . . ^ 
Joarilla. Id. Id. 7 y 8. Id. Id. 
Valleclüo, Id. Id. 23, Id; Id. , , . 
. Gordallza del Pino, id. id . 4, Id. id . 
Galleguil los, Id. Id. 25, 24 y 25, 
Idem id. 
Escobar de Campos , M . Id. 7, 
Ídem Id. ' ' • : . 
. Joara, H . Id. 5 y 6, id . Id. 
Gcajal de Campos , Id. Id. 20 y 21, 
Idem Id. 
P a r t i d o d e V a l e n c i a d e D o n 
- - J o a n • 
Valencia de D o n Juan, se recau-
dará l o i dias 2 1 , 2 2 y 23 de! mes de 
dará los d ías 24 al 28 del mes de fe- . 
brero p róx imo, sitio el d i costumbre 
Vllladecanes, id, Id. 15 y 14, Ídem 
Idem. 
Cairacedelo, Id. Id. 11 y 12, Idem 
Idem. 
Coru l ldn , id . id . 18 y 19, Id. Id. 
Trabadelo. Id. Id. 16y 17. Id. Id. 
Vega de Ve.'carce, Id. Id. 22 y 25, 
Idem M . 
Balboa, Id. id . 10 y 11, Id. id . 
Sobrado. Id. Id. 16, Id. id. 
Oencla , i d . Id. 14 y 15, id . Id. 
Fsbero , Id. Id 20 y 21, Id. i d . 
C a n d í n , id . i d . 18 y 19, Id. Id. 
Arganza . i d . Id. 5 y 6. Id. Id. 
Sancedo, Id. Id. 7 y 8. id . Id. 
Valle de Finoliedo, id . id . 14 y 
15. id . Id. 
' Berlanga; id . Id. l & y 19, Id. id . 
Cacabelos, Id. id . 9 y JO, Id. Id. 
Camponoraya, Id, i d . 8 y 9, Idem . 
M e m . . ' - ' — r - j -
P a r a d a s e ¿ a , id . id : 12 y 15, id . Id. 
Pefanzanes, Id. id; 18 y 19, id. Id. 
Vega d é Esplnareda, id. Id. 19 y 
20. Id. Id. • ' . . ' ..' . ." 
, Barjas, Id. Id. 12 y ¡ 3 . Id. id . 
: N O T A S . 1.a : E n los d ías s eña -
lados pere la cebrenz:; voluntnriaria 
• de las ccntr ibuclcr iés de! primer tri-
mestre de! presente año , se cebra-
rán también les cuotas que fóyari 
dejado ds satltfaceria de resultas 
• de aflos anteriores. 
2 ' ' Los Rscaudadcres . podrán 
febrero próximo, a las horas y sl i io variar por m i d i ó de edictos ios d ías 
Congosto , id . Id. 10 y 11. Id. Id. 
de costumbre. 
A ñ á d e t e , Id. Id. 3 , Id. Id. 
Vlllamandos. Id. Id. 12, id . id . 
Tora l de los Guzmanes, Id- Id. 3 , 
Ídem id . 
Vlllademor de la Vcgü, Id. Id. 9, 
Idem Id. 
que se seña an a cada Ayuntamien-
to para !a cobranza, bien por que no 
hayan recibido los valores a su de-
bido tlempc, o existan cir i ' s causas 
que lo judlflquen. 
3,* Los contribuyentes que no 
hayan sstUfejho sus cuotas en los 
B o ñ a r Id Id 16 17 y 18, Id. Id. 5 . Caslropodame, id id 7 y 8, Id. i d . ídem ¡d 
U 1 | ? 1 a d E G o r d < 5 n , ¡ d . i d . 2 0 , 2 1 | ^ « Ü ^ ^ ^ A . j 
LB Robta, Id. Id. 23 24 y 25. Id. Id. j , . ^ Bair ios da Salas, id . id. 10 y 
Rodiezmo, Id. Id. 23 24y25 Id . ld . 5 " . . M . 
C á r m e n e s , id . Id. 4 y 5. id . Id. i 
• VegacerVsr» . Id. Id. 3, Id. id . J 
P a r t i d o d e L e ó a ':' 
ArwunlB , re r ecauda rá los d ías 4 ? 
y 5 de febrero prdximo, sitio e l de i 
costumbre ' 
Cimanes de la Vega , id . id . 5 , días designados en e! Ayuntamiento 
Motlnaseca, Id. Id. U y 12, M . id . i 
P á r a m o del S i l , Id. id . 9 y 10, Id. Id. 1 
Toreno, i<í.iá. 1 0 , 1 ! y ¡ 2 , i d . id . » 
Nocetia, Id. Id. 7 y 8. id . id . | 
P a r t i d o de R i a A o | 
Rlaño , se r c o u d a r á los d ías 22 y ' 
Garrete, Id. id . 17 y !8 , Id. id . i 25 del mes de feb.-sro p r ú x l m o , s i - g 
Santovenia de la VuMonclna, Ídem ; tio e l de coitumtve, 
Idem 3 . Id. Id. , ^ i 
VaNerde de la V i i g e n , Id. Id. U •> 
y 12, Id. Id. ; 
Vllloquitambre, id . Id. 13 y 14, ] 
Mem Id. , 'f. 
San André . : de! R s b j n í d o , Mem ' 
M e m 6 y 7, Id. M . 
L l l l o . i d . id. I y 2 , Id Id. 
Vegnmlén, id . i d , 3 y 4, Id. Id. 
Pr loro, Id. Id. 14, Id. Id. 
R ' iyero , Id. id . 5 id . Id 
Valderrucd ' i . Id. Id. 15 y 16, Id. Id. 
Renedo de Valdetuejar, id . Id. 11 
y 12, id . Id. 
Viliaquejida. Id. id. 11 y 12, Id. Id. 
Vlllafer, Id. id. 11. i d . Id. 
Villshornate, Id. id . 2 . Id. Id. 
C f sircfuer'.e, Id. Id. 2, Id. id . 
Matanza , i d . i d . 6, i d . Id. 
Villabraz. id . Id. 5, id . Id. 
Veldevltnbre, Id. id . 9 y 10,14. id . 
San Millán de ios Csbalieros, Idem 
i Idem 17, Id. Id. 
) Ardún, id . id . 23 ,24 y 25, id. Id. 
i Vil lecé, Id. M 22, id. id. 
3 Fresno de la Vega , id, id . 6, Id. Id. 
S Pajares de los Oteros, id . Id. 13 
j y 14, Id. id. 
1 Vll íamañán, Id. Id. 20 y 21, Id. Id. 
de su vecindad. pcdrAn harerio, sin 
recurgo, durante los ÓU» restantes 
de! expresado stgijndo rnes del tr l-
met i re , donde ai Recaudador tenga 
establecida la Oficina; y 
4.a L o s S r t s . AiCHÍÓcs de los 
Ayuntamientos es tán obligados a 
i w s t a r a ios A g í n t s s de la P.ecau-
dación ios auxilios que é i t o s ies re-
clamen para ia buena marcha de la 
acción recaudatoria; fijar en los pue-
blos de su respectivo distrito los 
edictos remitidos por dichos Recau-
dadores, a los efectos que determi-
na el art. 35 de la Insiruccldn y a 
entregar una cerflflcrcídn hedende 
- Cub i l i s s de loa Oteros , id . M . 5 , constar haber estado abierta :B re-
Idem Id. caudacián en los días anunciados. 
Izegre, id . id . 7, Id. Id. Leda 29 de enero de 1919.=E1 
' Valv¿rde Enrique, Id. id . 18, M . Id. Arrendatario M . M a z o ' 
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